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 Sistem ERP merupakan sebuah software yang digunakan 
untuk mengelola seluruh data perusahaan, dan untuk menyediakan 
informasi kepada siapa pun yang membutuhkan. Dalam 
penerapannya sistem ERP memiliki fitur built-in control dimana 
setiap transaksi dapat terawasi. Hal tersebut membuat sistem ERP 
dapat membantu pengendalian internal dalam mengawasi setiap 
transaksi sehingga hasil yang tercatat dalam laporan keuangan 
merupakan hasil yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah implementasi sistem ERP memiliki 
pengaruh terhadap pengendalian internal atas laporan keuangan. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian adalah perusahaan go-public selain sektor keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data kuantitatif yang digunakan 
berupa laporan tahunan periode 2014. Teknik analisis yang 
digunakan adalah logistik regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
perusahaan yang melakukan implementasi ERP melaporkan 
kelemahan pengendalian internal yang berhubungan dengan entity-
wide lebih sedikit daripada perusahaan yang tidak melakukan 
implementasi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi 
ERP belum dapat digunakan untuk mengurangi pengendalian 
internal yang berhubungan dengan account-level. 
 





 ERP System is a software which used to manage whole 
company’s data, and provide information to whom needed. In it’s 
application ERP system has a built-in control where eac transaction 
are supervised. That matter ERP system helped internal control to 
oversee each transaction so result in financial statement shows the 
actual transaction. The research objectives is to find out whether or 
not ERP system influenced internal control over financial statement. 
 The research design is quantitative with hypotesis. The 
research object are go-public company which listed in Indonesia 
Stock Exchange. The quantitative data used the form of annual 
report period 2014. The analysis technique is logistic regression. 
The analysis result shows that ERP implementing firms reported 
fewer internal control weaknesses related to entity-wide. The result 
of the analysis also showed ERP implementation still cannot be used 
to reduce internal control weaknesses that related to account-level. 
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